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414 Βιβλιοκρισίαι (Κ. Βακαλοπούλου, ’Ανέκδοτα στοιχείαάναφερόμενα στή Μακεδονία)
Γενικά, θά είχαμε να παρατηρήσουμε ότι ή εργασία του κ. Χιονίδη, παρά τις συγγνω­
στές, τεχνικές κυρίως, ατέλειες τοϋ μή ειδικού, πετυχαίνει τούς στόχους της μέ το παρα­
πάνω. Χωρίς βέβαια να έξαντλή τό θέμα, όπως άλλωστε καί ό ίδιος ό συγγρ. παραδέχεται 
(σ. 49), αποτελεί σημαντικότατη συμβολή στή μελέτη τής έπιιναστάσεως τοϋ 1821-22 στον 
'Όλυμπο καί παρέχει πολύτιμα στοιχεία γιά τούς καπεταναίους τής περιοχής, ’ιδίως τούς 
Λαζαίους καί τον Διαμαντή Νικολάου. Θά μπορούσαμε νά ποΰμε μάλιστα ότι ή μελέτη 
αυτή τοϋ κ. Χιονίδη θά άποτελέση τον σκελετό, όπου οί μελλοντικές έρευνες θά προσθέ­
τουν τή συμβολή τους.
’Ακόμη χαίρεται κανείς τόν πλούτο τής λεπτομέρειας, τής βιβλιογραφίας καί των πα­
ραπομπών, πού, σέ πολλές περιπτώσεις, όπως άναφέρθηκε, μπορούν νά άποτελέσουν έρέ- 
θισμα καί άφετηρία γιά παραπέρα έρευνα. Πάνω άπ’ όλα φαίνεται καθαρά ή πλατεία ενη­
μέρωση τοϋ συγγραφέα πάνω στή νεώτερη ιστορία τής Μακεδονίας κι ακόμη ή μεγάλη 
καί βαθειά αγάπη του γι’ αύτήν.
Πανεπιστήμιον Ίωαννίνων ιέωιίίος λ. ςιοροκας
Κωνσταντίνου Άπ. Βακαλοπούλου, ’Ανέκδοτα ιστορικά στοιχεία άνα­
φερόμενα στή Μακεδονία πριν καί μετά τό 1821, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Μακε­
δονική Βιβλιοθήκη, άριθ. 46, Θεσσαλονίκη 1975, 8ο, σ. 101, είκ. 22 (εντός κειμένου).
Άν καί έχουν γραφή αρκετά ιστορικό έργα γιά τή Μακεδονία, ωστόσο δέν μπορεί νά 
πή κανείς—καί ίσως ποτέ δέν θά μπορέση—πώς έρευνήθηκαν ύλες οί πτυχές τής ιστορίας 
τοϋ μεγάλου αύτοϋ τμήματος τοϋ ελληνικού χώρου. ’Ιδιαίτερα γιά τή νεώτερη ιστορία τής 
Μακεδονίας, ή έρευνα συνεχώς αποκαλύπτει στοιχεία, πού συμπληρώνουν ολοένα τις γνώ­
σεις μας. Έτσι τό έργο τής παρουσιάσεοις ανέκδοτων πηγών εξακολουθεί νά είναι πάντα 
καί άπαραίτητο καί πολύ ένδιαφέρον.
Στά παραπάνω πλαίσια, τής παρουσιάσεοις δηλ. νέων στοιχείοιν γιά τήν ιστορία τής 
Μακεδονίας, έντάσσεται καί ή εργασία αύτή τοϋ κ. Κ. Βακαλόπουλου. Άλλωστε, ό συγγρ. 
άπό τις πρώτες κιόλας σειρές τοϋ βιβλίου του (σ. 8), διαγράφει καθαρά τούς στόχους του: 
νά συγκεντρώση δηλ. «τά ανέκδοτα στοιχεία, πού είναι διάσπαρτα σέ διάφορα δικά μας 
καί ξένα αρχεία καί τά όποια άφοροϋν τήν ιστορία τής Θεσσαλονίκης καί γενικότερα τής 
Μακεδονίας κατά τήν προεπαναστατική καί επαναστατική περίοδο, ιδίως τοϋ 1818-1822». 
Τούς στόχους αύτούς ό κ. Β. τούς πετυχαίνει, χωρίς όμοις καί νά περιορίζεται, ύπως θά 
δοϋμε, στά χρονικά όρια πού θέτει τόσο στό παραπάνω άπόσπασμα όσο, άν καί λιγότερο 
σαφώς, καί στον τίτλο τής εργασίας του.
Τό βιβλίο είναι διαρθρωμένο βασικά σέ δυό μέρη, στά όποια προτάσσεται σύντομη 
Εισαγωγή (σ. 7-9). Στήν εισαγωγή αύτή κατ’ αρχήν υπογραμμίζεται ή σημασία τής έπανα- 
στάσεως τοϋ 1821-1822 στή Μακεδονία καί έξαίρεται, ορθά, ό ρόλος, στήν επανάσταση 
αύτή, τής άφυπνίσεως τών «Ελλήνων τοϋ Βορρά», πού έπέφερε ή πνευματική καί οικονο­
μική ανάπτυξη τών κατοίκων καί, κυρίως, ή δραστηριότητα τών άποδήμων Μακεδόνων σέ 
διάφορες εύρωπαϊκές χώρες. Έπειτα δηλώνεται ό σκοπός τής έργασίας καί παρουσιάζε­
ται τό χρησιμοποιούμενο άρχειακό ύλικό, πού χαρακτηρίζεται, κάπως άπόλυτα, ώς άμε­
σες, τά ελληνικά έγγραφα, καί έμμεσες, τά ξένα, πηγές. ’Ακόμη δηλώνεται ή πρόθεση τοϋ 
συγγρ. νά «προβή προσεχώς σέ μιά συστηματική συνθετική έξιστόρηση τών γεγονότων 
τής Θεσσαλονίκης καί τής Χαλκιδικής κατά τήν Επανάσταση τοϋ 1821». Τέλος, άπονέ- 
μοντιιι οί δίκαιες ευχαριστίες τοϋ συγγρ. προς όσους συνετέλεσαν στήν πραγματοποίηση 
καί άρτια παρουσίαση τής έργασίας του.
Τό πρώτο μέρος τής έργασίας (σ. 11-28) φέρει τόν γενικό τίτλο «Άμεσες πηγές». Έδώ
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παρουσιάζονται δύο κώδικες τής εκκλησίας του 'Αγίου ’Αθανασίου Θεσσαλονίκης, αφού 
πρώτα παρατίθενται νέα στοιχεία γιά τήν εκκλησία αύτή, αντλημένα από τούς παραπάνω 
κώδικες. Τά στοιχεία αύτά ό συγγρ. θεώρησε καλό να τά ένταξη στην εργασία του, αν καί 
απομακρύνονται χρονικά άπό τά όρια πού έθεσε στην εισαγωγή. Έτσι έκδίδονται: α) αντί­
γραφο συνοδικής πράξεως του Μελετίου Θεσσαλονίκης τοϋ έτους 1672 (σ. 13-15)' β) αντί­
γραφο συνοδικού γράμματος τοϋ πατριάρχη Γαβριήλ Γ' τοϋ έτους 1703 (σ. 15-18)' γ) αντί­
γραφο γράμματος τοϋ πατριάρχη Κ,ωνσταντίου τοϋ έτους 1833 (σ. 20-21). Τά έκδιδόμενα 
έγγραφα, καθώς καί όσα άναφέρονται ακόμη στις σσ. 11-20 αφορούν κυρίως στή διένεξη 
μεταξύ Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης καί Μονής Βλατάδων γιά τήν κυριότητα τής εκκλη­
σίας τοϋ Άγ. ’Αθανασίου. Στις σσ. 22-34 παρουσιάζεται ό ένας άπό τούς δύο κώδικες, ό 
άτιτλος, ό όποιος πολύ σωστά χαρακτηρίζεται άπό τόν συγγρ. ώς «μεταλλείο πληροφο­
ριών γιά τήν οικονομική καί κοινωνική ιστορία τών Ελλήνων τής πόλεως (Θεσσαλονί­
κης»). Άπό τόν κώδικα αύτό έκδίδονται δύο γράμματα τοϋ Γερασίμου Θεσσαλονίκης τών 
έτών 1794 καί 1796. Άπό τά γράμματα αύτά τό δεύτερο (σ. 30-34), θά μπορούσε, νομίζω, 
καί να παραλειφθή, γιατί άναφέρεται στό ίδιο θέμα, στό ίδιο πρόσωπο καί είναι, κατά τή 
φράση τοϋ συγγρ., «πανομοιότυπο σχεδόν προς τό πρώτο». Στις ύπόλοιπες σελίδες τοϋ 
πρώτου μέρους (σ. 34-48) παρουσιάζεται ό δεύτερος άπό τούς κώδικες, ό τιτλοφορημένος, 
οί πληροφορίες τοϋ οποίου, όπως πολύ σωστά αξιολογούνται άπό τον συγγρ., έχουν γενι­
κότερο ένδιαφέρον γιά όλη τήν έλληνική κοινότητα τής Θεσσαλονίκης. ’Ακόμη, ό κ. Β. 
κατά τήν έκτενή παρουσίαση τοϋ κώδικα αύτοϋ, βρίσκει τήν εύκαιρία να συζητήση διά­
φορα προβλήματα πού ανακύπτουν (π.χ. σχέσεις έκκλησιών καί ένοριτών, ό θεσμός τοϋ 
έπιτρόπου τής φυλακής κ.λ.) χωρίς καί να παρασύρεται σέ απεραντολογίες, όπως συχνά 
συμβαίνει μέ τήν παρουσίαση κωδίκων μέ πολυάριθμες καί ποικίλες πληροφορίες. Άπό 
τόν τιτλοφορημένο κώδικα έκδίδονται ή άρχή (σ. 35-36), πού άναφέρεται στόνάνακαινισμό 
τοϋ ναοΰ τοϋ 'Αγ. ’Αθανασίου μετά τήν πυρκαϊά τοϋ 1817, καί ό «Πρόλογος» τοϋ Ί. Πα- 
παθωμά (σ. 41-48, γραμμένος τήν 1.5.1890 σέ πρόσθετα φύλλα), πού άναφέρεται στήν ιστο­
ρία τοϋ κώδικα καί περιέχει «ένδιαφέρουσες πληροφορίες γιά τήν έσωτερική διοίκηση 
τής έλληνικής κοινότητας Θεσσαλονίκης, για τις έκκλησίες της, καθώς καί γιά πολλές 
έκδηλώσεις τής κοινωνικής ζωής τών κατοίκων της». Νομίζουμε πώς ή έκλογή τών έκδι- 
δομένων τμημάτων τοϋ κώδικα ήταν επιτυχής, αν ληφθή ύπόψη ό σκοπός τής έργασίας, 
πού είναι ή παρουσίαση τών στοιχείων.
Τό δεύτερο μέρος τής έργασίας (σ. 49-96), μέ τόν γενικό τίτλο «Έμμεσες πηγές», άνα- 
φέρεται στις προξενικές καί πρεσβευτικές έκθέσεις ’Αγγλίας (σ. 49-61) καί 'Ολλανδίας 
(σ. 61-96). Οί πρώτες, οί αγγλικές, άπόκεινται στά αρχεία τοϋ Foreign Office· προέρχονται 
κυρίως άπό έκθέσεις τοϋ Βρετανού πρεσβευτή στήν Κωνσταντινούπολη Strangford καί, 
λιγότερο, άπό εκθέσεις τοϋ Βρετανού προξένου στή Θεσσαλονίκη Fr. Charnaud. Άπό αύ- 
τές έκδίδονται έδώ 19 άποσπάσματα, πού καλύπτουν τό χρονικό διάστημα 10 ’Ιουλίου 1821 
μέχρι 19 Αύγούστου 1822 καί άναφέρονται σέ διάφορα γεγονότα τής έπαναστάσεως τοϋ 
1821 στή Θεσσαλονίκη καί τά περίχωρά της, στήν άντίσταση τής Κασσάνδρας καί τις 
τουρκικές έπιχειρήσεις έναντίον της, τήν κατάληψη τής Συκιάς καί τις σφαγές πού τήν 
ακολούθησαν, τό κίνημα τοϋ Όλύμπου, τις τουρκικές έπιχειρήσεις έναντίον τή Νάουσας 
καί τής Ράντιανης, καθώς καί τή σύλληψη καί έκτέλεση άπό τούς Τούρκους τοϋ ύποπρο- 
ξένου τής Δανίας Έμ. Κυριακοϋ. Οί δεύτερες, οί ολλανδικές, περιέχουν τις έκθέσεις τοϋ 
προξένου τής 'Ολλανδίας στή Θεσσαλονίκη Mattatia Abram καί άπόκεινται στά ολλανδι­
κά άρχεΐα Algeineen Rijksarchief. Οί έκθέσεις τοϋ 'Ολλανδού προξένου, άναφερόμενες 
κυρίως στις δυσκολίες πού παρεμβάλλονταν άπό τις τουρκικές τελωνειακές άρχές στους 
Εύρωπαίους έμπορους καί τις ένέργειες τοϋ προξένου αύτοϋ νά άρη τις δυσκολίες, καλύ­
πτουν τό χρονικό διάστημα άπό 28 Φεβρουάριου 1821 μέχρι 17 Μαίου 1822. Άπό τις πα­
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ραπάνω εκθέσεις ό συγγρ. παραθέτει τις πιο σημαντικές ειδήσεις όπως άναφέρονται στά 
έγγραφα, ένώ όσες θεωρεί δευτερεύουσες τις αναφέρει περιληπτικά. Τά αποσπάσματα καί 
οί περιλήψεις, άριθμημένα άπό 1-35, καθιστούν προφανή τή σημασία των εκθέσεων αύτών 
ώς πηγής, παρόλο πού οί καθαρά ιστορικές ειδήσεις, όπως ορθά έπισημαίνεται, είναι πε­
ριορισμένες, έξ αιτίας του φόβου μήπως τά έγγραφα πέσουν στά χέρια των Τούρκων.
Ή έργασία τού κ. Βακαλόπουλου κλείνει μέ τό Εύρετήριο (σ. 99-101), στο όποιο περι­
λαμβάνονται ονόματα προσώπων καί τόπων, καθώς καί όροι πού άναφέρονται σέ έπαγγέλ- 
ματα τής εποχής πού έξετάζεται. ’Ακόμη, οί 22 εικόνες, κυρίως φωτογραφίες εγγράφων, 
καθιστούν σαφείς τις δυσχέρειες πού συνάντησε ό συγγρ. καί τά προβλήματα πού αντι­
μετώπισε, άπό τή μιά, καί άπό τήν άλλη βοηθούν στήν πληρέστερη κατανόηση τής έργα- 
σίας καί τήν ένημέρωση τού άναγνώστη.
Γενικά, μπορούμε νά πούμε ότι ή μελέτη αύτή τού κ. Κ. Βακαλόπουλου παρουσιάζει 
ενδιαφέροντα στοιχεία γιά τήν ιστορία τής Θεσσαλονίκης, καί γενικότερα τής Μακεδο­
νίας, κυρίως κατά τήν έπανάσταση τού 1821-1822. Ή δήλωση τού συγγρ. ότι τά στοιχεία 
αυτά, μαζί καί μέ άλλα, Οά χρησιμοποιηθούν γιά μιά «συστηματική συνθετική έξιστόρηση 
των γεγονότων τής Θεσσαλονίκης καί τής Χαλκιδικής κατά τήν Έπανάσταση τού 1821» 
δίδει μιά απάντηση στήν άπορία μας, πού προέρχεται άπό τήν κάπως πενιχρή έκμετάλλευ- 
ση των πληροφοριών πού είχε στή διάθεσή του. Έξ άλλου, ό βασικός στόχος τής έργασίας 
ήταν ή συγκέντρωση καί παρουσίαση άνέκδοτου άρχειακού Ολικού. Άπό τήν άποψη αύτή 
ή έργασία καταξιώνεται, παρόλο πού ό συγγρ. δέν σταμάτησε έκεϊ. Κυρίως ό κ. Β., μέ τήν 
έργασία του αύτή, παρέχει πολύτιμες πληροφορίες καί παρακινεί γιά τήν παραπέρα διε- 
ρεύνηση τού θέματος, πράγμα πού άποτελεΐ, άσφαλώς, εύγενική φιλοδοξία τού κάθε έρευ- 
νητή.
Πανεπιστήμιον Τωαννίνων γεωργιος Α. ςιοροκας
Βασίλη Δημητριάδη, Ή Κεντρική καί Δυτική Μακεδονία κατά τόν Έβλι- 
γιά Τσελεμπή (Είσαγωγή-Μετάφραση-Σχόλια), Θεσσαλονίκη 1973. Έκδοση Εταιρείας 
Μακεδονικών Σπουδών, Μακεδονική Βιβλιοθήκη άρ. 39, Θεσσαλονίκη 1973, 8ον, σελ. 
ιη'+ 464+ ένας χάρτης+ 12 πίνακες.
Μεταφράζοντας ό κ. Β. Δημητριάδης τό 5ο (σ. 553-563, 571-583) καί 8ο (σ. 170-188, 
730-783) βιβλίο άπό τό έργο τού Τούρκου περιηγητή καί συγγραφέα Έβλιγιά Τσελεμπή, 
πού είναι γνωστό μέ τόν τίτλο Seyahaliiâuie («Ταξιδιωτικό»), προσφέρει σημαντικότατες 
πληροφορίες, γιά τήν Κεντρική καί Δυτική Μακεδονία κατά τόν 17ον αιώνα.
"Οπως αναφέρει καί ό ίδιος ό συγγραφέας στον πρόλογό του, τό έργο χωρίζεται σέ δύο 
μεγάλα τμήματα: τήν εισαγωγή καί τή μετάφραση-σχόλια.
Ή εισαγωγή άποτελείται άπό 12 κεφάλαια καί ένα επίμετρο. Σ’ αύτή έξετάζονται κυ­
ρίως μερικά γενικότερα θέματα πού πηγάζουν άπό τό σχετικό μέ τή Μακεδονία κείμενο τού 
Έβλιγιά.
Στό πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ή ζωή καί τό έργο τού Έβλιγιά Τσελεμπή, παρ’ 
ότι έχουν γραφή αρκετές μελέτες γιά τό ίδιο θέμα. Ή έπανάληψη κρίνεται απαραίτητη 
γιά νά κατατοπιστή περισσότερο ό άναγνώστης στήν κατοπινή μελέτη τής έργασίας, άφού 
γνωρίση τις διαθέσεις καί τήν άξιοπιστία τού πολυταξιδεμένου Τούρκου περιηγητή συνο­
λικά στό δεκάτομο έργο του.
Τό δεύτερο κεφάλαιο άνυφέρεται στά χειρόγραφα τού «Ταξιδιωτικού» πού σώζονται 
μέχρι σήμερα καθώς καί στις εκδόσεις τους. Επίσης άπαριθμοΰνται όλες οί ελληνικές με­
ταφράσεις τών τμημάτων τού Seyahatnâme πού άφοροΰν στον έλληνικό χώρο, όπως τήν
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